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oonetrtado 
I E Lá P I O V I I C I I DE LEON 
ADVCRTSiNClA OTICIAL SE KSKÁCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
bnf* v»iMtm. uttUm y SMBM- I 
M i k n , ÍM B t e o t f <W Bcuxt* 
^fr.a»tftm4iafí»rm al KU» * » • « - [ 
>?UB>M, f tmnmák insta Un»-
C M K t a i f M «al tofta 4« M t M r a t t 
1& S O U t P D V WlMMÍMIUlM « 4 t U t e - ¡ 
M o l a , M « m « u u i t t a M l t e , \<u Mi*- \ 
*A v o i i n n a ta» •!«, 
| « m a l t a « h C m t a A u h <« la Btfmtuiin prariBelal, * e u t » pe-
arie* a jumala t<»M»ii» d toliMCIit, Mlw n w t u »1 n u e a t n 7 quince 
faMtM t i •I*<»IwMttitBtem, p u t d w ú Ml ie i tu U auetipeite. L01 
Mt*> i a l u t * i t la aayltal aa Saiím p a Ubnaaa dal airo nmíao, admi-
fcfiiin a<la aallaa aa laa auaiiBatens a» ttisaftn, 7 taieammta por la 
baaaMs 4a paarta q « HaBlla. laa naaiijMioaaa attaaadaa aa aobran eoa 
« « u t a napanlaBai. 
I M ÁJWUUtSMtttt i t alia arotiaeia aboaariB la anaeiipain con 
amela a la aaaala iaaarta aa alMaiar i » la Caniaióa provincial anblieada 
aa Us s &Karaa 4a aata Bamia 4e Iatha M j M da diciembre da 1906. 
Laa JaifadM n u i r t p a l e » , ala dittiaalda, diaa paaalaa al alo. 
K ú a n m i t a , TalaBtiaaa a t a t i s » da pwala. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diaposioíonoa de las avtorldadea, excepto laa qne 
aeaa a inataacia de parta ao pobre, aa injertarán ofl-
Palméate» aslmiamo eaalqoier anímelo aoaeamieate al 
aervieio nacional que dimane de laa míamu; la da la* 
tsrée particular preTÍo el paffo adelantado da Tálale 
oéntimoB de peaeta por cada Imea de inaereióa. 
Loa anuncioa a que hace relereaaia la circular da la 
ComieMn prOTineíai, fecha 14 de diciembre de IMS, aa 
complimieata al aeoerdo da la Diputación da 3D de aft> 
vieaibre de dicho año, j cuya circular ha aida publi-
cada es loa BoLiTtMia O n c u u a de 20 j 22 4e diciem-
bre j a citado, ae abonarán con arreglo a la taiiia qae 
aa mancioBadoa BoLXTiMKa ea 1 alerta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
OEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. «I Ra» Don AiSbmo X1U 
fQ, D. Q ), S. M. la R»!iw Dota 
Vlctwi» EtuwnlaySS. AA. RR. t! 
Princip» te Attarim • InfiatMi con-
Hete» tía KbVcdad an aa Importanta 
O* Iflail bwwHdo dlifratan laa 
ismic panOHM te !• Aaflcit» RM) 
rawlHa. 
(eiM* dal día 1» da octubre 4a Itm 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
SVBSBCRBTAKIA, 
: Por el Mlnltterlo te la Quina, en 
Real crden fnha 9 del contente, te 
dice a eite Departamento, lo que al-
8ue: 
«Bxcmo. Sr.: Debiente dar princi-
pio en I.•de enero próximo Venlde-
10, la formación del Canto del gána-
te caballar y molar te Eapafla, co-
rrespondtente al alto 1S2I, trgún 
dhpona el articulo l . * del Real de-
arto de 88 de antro de 19C2, 
El Re; (Q D. Q ) te ha tervldo 
«aponer »Intereie de V. B. qne 
por fot Gobernadorea clvilei de laa 
provincia» y dtmás Autorfdsdea de-
pendiente» de ese Ministerio, se U 
dllte el moyor apoyo mat'rlal para 
•1 mejor desempeño te tan Impor-
tante servicios 
Lo que de la propia Res! orden,co-
aionlcada por el teflor Ministro de la 
Qcbírnecfán, traslado a VV. SS a 
loa *ffictof que r» Interaasn. 
Dios guarde a VV. SS. muchos 
afloa. Madrid 14 de octubre de 1920. 
El Subsecretario, Wais. 
Siltor O btrnader civil de 
(GMKÍH del 41a 15 de octubre de IMS.) 
D O N JOSÉ R O D R I G U E Z , 
'• PBFSiDBNIB DE LA AtJDlENClA Y 
GOBERNADOR crvu. miaiuNo DE 
' « S T * PROVINCIA. 
Hago sabir: Qué recinto en la 
Daltgiclén da Haciente de esta 
prdónele, el libramiento para el 
abono'dal «tptdlente te expropia-
ción de terrenos ocupados en el 
término municipal de Almanza con 
la construcción del trozo 5.a de la 
carretera de tercer orden .de Pedro* 
sa del Rey a Almanza, ha acordado 
señalar el dia 24 del actual, y hora 
te las diez de la matlana, en la 
Casa Consistorial ¿e dicha pobla-
ción, pata verificar el pego del mis-
mo, que realizará el Pegador da 
Obras púb.lcas, D. Polonlo Mar-
tin, accmpallado del Ayudante don 
José Marín, en representación de la 
Administración, 
Lo que se anuncia por medio de 
este BOLBTIN OFICIAL para cono-
cimiento de los interesados. 
León, 19 de octubre te 1920. 
fosé Rodrtgtuz 
JEFATURA DB OBRAS PUBLICAS 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Huta las trace horas del día 8 de 
noviembre próximo, se admltlián 
proposiciones en el Registro de es-
ta Jefatura, y en los de las provin-
cias de Oviedo, Santander, Palencia, 
Val'adolld, Zamora, Orense y Lugo, 
a horas héblle» de oficina, para 
optar a la subasta te las obras te 
acopios para conservación. Incluso 
empleo, en la carretera da Rlone-
gro a la de Laón a Caboaltes, klló 
metros 48 al 54, cuyo presupuesto 
asciende a 25.659 pesetas 82 cén-
timos, siendo el plazo de ef ecuclón, 
hasta el 51 de marzo de 1925, y la 
fianza provisional, de 257 poietss. 
La subasta se verificará anta la 
Jífutura de Obras públicas de esta 
provincia, tita m la plaza de Torres 
ds Omsfla, n." 2, el día 15 de no 
Viembre próximo, a las docv horas. 
El proyecto, pliegos de condicio-
nes, modelo de proposlclón y dispo-
siciones sebre la forma y condicio-
nes de su presentación, estarán te 
manifiesto en el Registro de esta 
Jcf tura en los diaa y horas hábiles 
de oficina. 
León 14 de octubre de 1920.—El 
Ingeniero jtfe, Enrique Q)l4n. 
• - »*• 
Hasta las trece horas del día 10 de 
noviembre próximo, ae adm'Hrán 
proposiciones ene) Registro de esta 
Jefatura, y en los de las provincias 
te Oviedo, Ssatander, P/tlencla, Va -
lladolld, Zamora, Orense y Lugo, a 
horts hábiles da oficina, para optar 
a la subasta délas obras de acoplos 
para conservación, incluso empleo, 
en la carretera de Adanero a G!}ón, 
kilómetros 526 y 527, cuyo presu-
puesto asciende a 29.980,91 pese 
bis, tiendo el plazo de ejecución, 
hasta al 51 de maizo de 1925, y la 
fianza provisional, de 500 patetas. 
La subasta se Verificará ante la 
J jfatura de Obras públicas de esta 
provincia, sita en la plaza de To-
rres de Ornada, núm. 2, el día 15 
de noviembre próximo, a las doce 
horas. 
. El proyecto, pliegos de condi-
ciones, modelo de proposición y 
disposiciones sobra la forma y con-
diciones de su presentación, esta-
rán de manifiesto en el Registro 
de esta Jefatura, en los días y horas 
hábiles de tflclna. 
León 14 de octubre de 1920.—El 
Ingeniero Jefe, Enrique Galán, 
Hasta las trece horas del día 10 
de noviembre próximo, se admiti-
rán proposiciones en el Registro de 
esta Jefatura, y en los de las pro-
vincias da Oviedo, Santander, Fa-
lencia, Valladolid, Zamora, Oren-
se y Lug7, a horas hábiles da ofl-
clnj, paru optar a la subasta de las 
obras de acoplos para conserva-
ción, incluso empleo, en la correto-
ra de León a VIIImueva de Carrizo, 
kilómetros 1 al 22, cuyo presupuea-
to asciende a 50.149,24 pesetas, 
siendo el plfzo de ejecución hnsts 
al 51 de marzo da 1925, y lu fianza 
provisional, de 502 pesetas. 
La subasta se varlficará ante la 
Jefaiursde Obras públicas de es-
ta provincia, tita en la plaza do 
Torres de Omafla, nún. 2, el día 
15 de noviembre próximo, a las do 
ce horas. 
El proyecto, pilegot de condi-
cione!, modalo te proposición y 
disposiciones sobre la forma y con-
diciones da tu presentación, esta-
rán de manifiesto en el.Reglsíro 
de esta Jefatura, en ios días y horas 
hábiles de oficina. 
Leán 14 de octubre 1920.—El In-
geniero Jefe, Enrique Galán. 
•** 
Hasta las trece horas d«I día 10 
de noviembre próximo, se admiti-
rán proposiciones an el R glitto da 
esta Jefatura, y «n los de las pro-
vincias de Oviedo. Santander, Paleo-
da, Valladolid, Zamora, Orense y 
Lugo, a horas hábiles de tfíclna, 
para optir a la subasta de las obras 
de acopios para conservación, In-
cluso omplío, en la carretera de 
Clstlerna a Palarqulnos, kilómetros 
1 al 10. cuio presupuesto asciende 
a 50.598,92 pesetas, siendo el plazo 
dn ejecución lunta el 51 de merzo da 
1925, y la fianza provisional, de 504 
pesetas. 
La subasta se verificará ente la 
Jefatura de Obres públicas de esta 
provincia, tita en la plaza de To-
rres de Omsfla, r.úm. 2, el día 15 
de noviembre próximo, a la* doce 
horas. 
El proyecto, pliegos de condi-
ciones, modelo de proposición y 
disposiciones sebre la forma y con-
diciones de su presentación, esta-
rán de manifiesto en e) Registro 
de esta Jefatura, en ios días y horas 
hábiles de oficina. 
León 14 de octubre de 1920.—El 
Ingeniero J>.f«, Enrique Galán, 
Hítta las trece horas ¿ti ¿ta 10 
ds novlsmbre próximo, se admitirán 
proposiciones en el Registro de as-
ta Jefatura, y en los de las provin-
cias da Oviedo, Santander, Patencia, 
Valladolid, Zamora, Orense y Li go, 
a horet héblhs de cficlns, para op-
tar a la subasta de l«s obrar de aco-
pios para conservación, Incluso em-
pleo, en la ctrist< r* de 2.' orden te 
la de Vl.lacaitin a Vigo a León, ki-
lómetros 93 al 101, cuyo presupues-
to asciende a 50.209,99 pesetas, 
siendo el plazo de ejecución hasta al 
51 de marzo de 1925, y la fianza pro-
Vlslcnal, de 5C5 pesetas. 
La «ubDSta a* verificará ante la 
Jtfdiurada Obras públcas de esta 
provincia, alta tn la plaza d* To-
rres do Ornuita, r.ún. 2, el día 15 
de noviembre próximo, a las doce 
horos. 
El proyecto, pliegos de condicio-
nes, modelo de proposición y dispo-
siciones sobre lo ferma y condiclo-
•nes de so presentación, estarán te 
manifiesto en el Registro de uta 
J i futura en los días y horas hábiles 
de oficina. 
León 14 de octubre de 1920.—E! 
Ingeniero Jefa, Enrique Galán, 
I 
™ i 






SEGCIOS ADMINISTRATIVA D E 1. ' imUm D E LEÓN 
PROYECTO DE ESCALAFON provincial de Maestros f Maestras, co-









































































3." Wencejlada AtVartz 
> María S. Villa 
» Radífljnda García 
> EHcInlaP. Llano 
> Eudoila Gómez 
> Crtiteta García 
> Oomltila AlVarez 
• María larris 
> Marcelina Rodríguez 
> María P. Vllamandoi 
> Antonia Pérez.... 
> Matla F. González 
> Ratnlra Gírela 
> Hermenegilda González.... 
> Martina Vlllaeitrlao 
> Leonor Bicudew.. 
> Cándida Rayero 
> Carmen de Prada • 
> María E. Reyero.. 
> Clara Ouaffat 
> Bernardinas. Blas 
> Marta A. Gsrcla 
> Isabal AWarrz 
> Marta C. Psrnindtz 
> Feliciana Llama* 
> Rufina de la Torre 
> Adela Villa 
> Paula Diez 
> Marta O/díi 
> Rosalía Diez 
> María Rjzada 
> Enriqueta Expósito . . . . . . . . 
> Muía Rozada. 
» MaríaS. Colinas . . . 
> Dámaso Gallego... . . . . . . . 
> Lorenza AlVarez • 
> María C. González 
> EmiliaHmero.. . . . . . . . . . . 
» Matilde Eicudaro 
> Aquilina Igloilai.. 
> Ruperta AlVarez 
> Rosa Martin 
> Emilia.Herrero 
> Eugenia Hernández 
> Balblna ValtuIKe... 
» Concepción OUro 
> Leonor R «Vuelta........... 
> liabelVIzán 
> Honorata Pérez 
> María D. González 
> Marta Domínguez 
> Marta T. García 
> StrafIna Rebolelro 
i Emiliana Luna 
> Maxlmlna López 
» Bilarmlna Domínguez 
» Luda L. AlVarez 
» Concepción Grande 
> Vicenta Llamas 
i Marta B. A'onso 
> María L. de Prada 
» María C. AlVarez 
• Matilde Mardones 
» Domlngt Ramos 
> Encamación de la Grana (2) 
> Inocencia Fernández 
> Aurora González 
> Asunción Vázquez 
> Danlela de Alálz (3) 
> María E. Cortinas 
» María J. AlVarez 









































Gt ra t . . . . . . . . . . . . . . . 
Vlarlz 





























































































No se adjudica plaza a D. Benito León Miranda, por no haberla da 
mérito de I . ' clase. 
(1) Véase el BOLETÍN OFICIAL del día 18 del corriente mes de octubre 
(2) Por mérito, 
(3) Por mérito. 
Quedan incluidos D. Fernando A marza, de Los Bayos, con el tulmm-
ro 342, da la 4.a claie, con 20 altos, 8 mesas y 29 días. 
D. Joié Vicente Pérez R'vtra, da Villaquejlda, ndm. 353, con 19 añog, 
un mes y 17 días. 
D. Nlco'á» Martínez Casas, de Rlegi de la Vega, ndm. 483, con 18 
aflos. 3 mesas y 2 días. ' 
D. Gregorio Diez González, de Git», róm. 438, con 7 «Dos y 7 meses. 
D. Santlego Gutiérrez Alvarez, de San Andrés de las Puentes, rime-
ro 439, con 7 altos y 5 meses. 
D. Francisco Alonso Rodríguez, de Campo, ndm. 492. con 6 meses. 
D.» Asunción Vázquez Vega, de Puente de Domingo Piórez, ascendió 
a la 3 * clase por antigüedad. 
D.* Adela Villa, de Hospital de Ocblgi, no se le ad|ud(ca pieza te 
la 2." clase por no juitlflcar mérito durante el bienio tbjsto de la convo-
torla. -• 
D.» María Gregorla Pérez Pérez, de Santa María de la lila, f gara ya 
en el 144. 
D." Regalía Velasco, de Riego de la Vegj, ndm. 181, con 15 aflos, na 
mes y 19 días. 
D.* Cristina Carba|al, de MaraAa, no se Incluye por habar Ingresado 
•n propiedad al 1.* de jallo de 1918. 
NorA. Del número 495 al 894, último de la 4." Sección, son Esencial 
Interinas, vacantes y en propiedad después del bienio de 1914 a 1915. 
Del ndm. 263 al 481, óltlmo de la 4.a Sección de Mmtras, son Bicne» 
las Interinas, vacantes y en propiedad después del bienio de 1914 a 1915. 
Lo que en cumplimiento del Rsal dacreto de 5 de mayo, con favorable 
Informe de la Inspección de 1.* Ensellanz.i, y por acuerdo de la Junte pro* 
vínclai, ae pubilca en el BOLETIN OriciAL, a fin de que en el phzi da quin-
ce días, contados desde la fecha en q i t termine !a IhterclóA da este pro-
yecto de Efcalafdn, puedan los Interesados hicer las reclamaciones qm 
estimen pertinentes, por medio de oficio, si se r<fiera a cambio de Escue-
Isa, y acompañado de hija de servicios, si se relaciona con la Inclusión e 
mejor colocación en dicho Escalafón. 
L«ón 26 de julio da 1920.=Bl Gobernador-Presidente, Eduardo 
id/i.—El Jsf« de la Sección, Miguel Bravo. 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERIA DE HACIENDA 
DB LA PKOVNCIA I » LIÓM , 
A n u e i » -
' El Sr. Arrendatario de las con-
tribuciones da ésta producía, con 
fscha ISdel actual participa a es-
la Tesorería habtr nombrado auxi-
liaras de la irirma en el partido 
da Pür.feriadd, a D. Eloy Encina, 
con residencia en Bénoza, y adon' 
Ambrosio Domirgjez González,' 
Agente ejecutivo oe la 1.* Zona de 
León, con residencia en Valencia ' 
de Don Jjan; debiendo conifderar-
se los actos de los nombrados co-
1 ejercidos personalmente por 
dicho Arrendatario, de quien d«pen-
den. •. 
Lo que ae pubilca en el presen-
te BOLBTIN OFICIAL a los efectos 
del articulóla deh Instrucción da 
86de cbrllde I9C0. 
León 18 d* o Jubre de 1920.—El 
Tesorero de Hadmda, P. S., Ma-
nuel Balerlola. \ 
M I M A S 
DON ADOLFO DE LA ROSA, 
INGENIERO JBFB DBL DISTUTO 
MINERO DB B5TA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Ramón 
Camilo González, vecino deSanJuan 
de la Mata, se ha presentado en el 
Qabtarno civil da esta provincia en 
el día 30 del mes de julio, a las nue-
ve y diez minutos, una solicitud de 
registro pidiendo 20 pertenencias 
para la mina de hierro llamada Sara-
Sinforíana 7.a. sita en el paraje 
«prados del río,» término de Ocaro, 
Ayuntamiento da Sancedo. Hice la 
detlgnadóa de las citadas 80 perte-
nencias, en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el vértice del ángulo que f ornan las. 
dos Anteas paradas que se hallan de 
pie del nombrado molino de la «Tía 
Shuafla,» en el prado de Marcelino 
Juan, Vecino de Ocero, y deide él se 
medirán 800 metros al NE., y le co-
locará la 1.a estaca; 1.0CO al NO.. 
la2.a;800alSO.,h¡3.a,ycon I 000 
al SE., se vjlverá el punto de partí-
de, quedando ceirtdo el perímetro 
de las pettenenclas solicitadas. 
Y. habiendo hecho consta* esta te» 
tertftado qu'e tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicítu l por decreto 
dtsl Sr. Qobernaiior, sin purjulcio 6 
tercero, 
Lo que sé anuncia por medio del 
presente' edicto para que en eltér» 
mino de sesenta días, contados dM> 
de su fecha, puedan presentar «a ai 
Gobierno dvil sus opoilsionss las 
qne se ómsideraran con dereato id 
León 4 de octubre de 1920.>B 
Á. áe.laStíia. 
Don Fulganclo Patencia Sjuchas. 
Oficial de Sala da la Audiencia 
Territorial de esta ciudad. 
Certifico: Qie el tener literal del 
encabezamiento y parte dlspjjIUVa 
de la sentencia da 2.a Instancia dic-
tada por la Sala de lo civil de cite 
Tribunal, en los autos a que se re-
fieren, es como sigue: 
tfníaíszam/ín/o.—Ssntancia 
ndm. 109 — Del registró, f Jilo 1808. 
En la ciudad de V«lladolld,a 25 de 
septiembre da 1980: en los autos 
que procedan del Juzgado de prime-
ra Instancia da Pbr.f :rrada, seguidos 
por D. José NtUlez Palacios, labra* 
dór y Vecino de Dehesas, cothota-
Jre dal menor Amable NdAtz Qi-
mczi representado por el Prccam-
dor D. Asterlo Jiménez Bañera, 
contra D. Domingo Granja, Alcalde 
de Barrio, y de Igual vecindad, y me-
diante su Incompareceada en esta 
Sttperlorldad, los eeíradosdel Tri-
bunal, sobre reclamación de 89S pe* 
setas, como IndemalzíClán por ae* 
r é 1 * « O Í sssts 
a s » ? g a s 2 
Ayuntamiento de-.-Partido judicial de - • • Provincia de León 





POTROS QUB BXISTEH DI 
PUEBLOS Por brroetnil Por Joraidu 5.0 0 . » » o 3 5 S " g 2 o ' ° n Dad*. ítfioi 8 «loa 
do octubre de 1B2U 
EL SECOTAKIO, & AUUM, 
INSTITUTO PROVINCIAL <COBIAN AREAL> DE VACUNACION ANTIRRABICA 
( P O N T E V E D R A ) 
RELACIÓN de las personas mordidas por animales rabiosos, que Aan sido sometidas al tratamiento antirrábico en este Instituto, du-





































































CotcepcMn Vléittz Lolt. 
Pffígrliia Fontén Fíftz., 
Antonio Tilbo Ymale-. • 
Mtnutl Mouilflo F«r«ir.dC2! 
Ctrmen Ptrtándtz Blanco 
Manuel Norei • 
Ramona Ovilla Al io . . . . • • • 
Rudeilmla OviBa QcvzáKz 
Autora Treinta Gómiz-• • 
Joié Garda Fernández.. • • 




José Mstla Otero 
Antonio Montólo Tebosda 
Amalla Vázquez Enrlquez. 




Bcrnsrdlno Nieto Caitro. • 
Encarnación Prado 
Jpi qnln Remero MEgatlAoi 
Eulalia Ffrnández • 
Srgimdo Barrelro 
Femando Solía 
José María Frslz 
Dolores Otero Pérez. • • 
Floro Fiel Cctet 
Eladio EírlzCst bailo... 
Llmdo Gercla Novát. • 
Manuel Mlgueiol López 
Luli Migutiol Lípez.. .:• r. 
Dolcrei Diz Fuerte...... 
Carmen Balboa........• • • 
Hermlnda del Rio... • • • • • < 
Molla Rodríguez ••• 
Ernetllna Lafuenta • 
Soledad López Caldaf.. • • < 
Joaquín Aboy ••••• 
Feusllno Aboy 
EiíiB Pericia Sonto* 
Andrés Fernández 
Jesús Calvo. • 
Aiitcnlo Andrrde Padln.. • -
R&buttlano Carballo 
Ftancttco Pintos • 
Rr gallo Bafio* Area 
Rosa Otero Rodríguez.^ •, 
Rota Rocha 
Ramona Leyes Remero. • • • 
Antonia Remero Santos.. • 
Manuel Godoy Malvar 
I'.oilno MalVBr 
Merlo Frenco Pazos 
Aigimlro Portas Pazos 
Jorquln Blanco Pazos 
Fiicmena Lucio Gómez... • 
Benita Muftcz 
Rcmón Rodríguez 
Pura Castro RiVas 
Avellro Vázquez 
José Givfta Fandlfio 
Rcque Paz Blanco 
Rosendo Garda López.... 
Andrés Castro Mondragdn. 
Menuela Campot Bouzán • • 
Martin Dorgor.vlde 
Mxnneltt Cnrracldo Rey.... 
Juan Nnguelrs Lemos. 
Juana Avalo Area. 
Frarclrco Chan DaVln 





15 Vlllacarcla (Pontevedra). 















14 : Lslln 
24 Sania (Lugo) •• 




4 Caldas (Pontevadrs).... 
33 Carr.bados 
22 Caldas 

























80 Sánger . jo . . . . . . . . . . . . . . 
65 Idém • 
32 Vlllanueva 
53 Rlvelra (Corulla) 
2 Moya 
27 Idem 




42 P. Caramlflaf (Corutls)... 
17 Verea (Orense) 
11/2 CuntU (Pontevedra).... 
18 Vtrea (Orense) 
24 Cargas (Pontevedra). 
49 Carril 
64 Slllcda... , 
13 Vlllagarda.... 
5 Idem •• 
19 Idem.... • 
38 Idem.....:. 






Diade l tmo i -
dedun 
9 enero-
8 — . 
13 — . 
16 — . 
16 — . 
16 — . 
16 — . 
17 — . 
17 — • 
U r r • 
15 - . 
17 - . 
20 — . 




6 — . . . 
6 — . . . 
13 — . . . 
6 — . . . 
a) — ... 
28 - • 
28 — • 
1 marzo* 
1 — . 
1 — • 
13 — • 
11 - • 
11 - • 
14 — . 
24 — • 
30 — . 
2 abril.. 
2 — . 
2 — . 
2 — . 
11 — • 
15 — • 
21 marzo. 
22 abril.. 
25 — • 
24 — . 
25 — • 
24 — • 
16 — . 
2 marzo-
7 — • 
16 — . 
i r — • 
12 — • 
26 — . 
11 — • 
6 Junio.• 
11 mayo.. 









Di t en qu« em-




1 « M I O . . . . 
II — . . . . 
15 — . . . . 
16 — . . . . . 
17 — . . . . 
17 — . . . . 
17 — . . . . 
18 - . . . . 
18 - . . . . 
18 — . . . . 
20 — . . . . 
21 — . . . . 
25 — 
31 — . . . . 
31 — . . . . 
4 febrero... 
4 — . . . 
6 — . . . 





























8 — • 
8 — • 
8 — • 
10 — • 
18 — • 
18 — • 
18 — • 
29 — • 
29 — • 
7 Junio.. 
9 — -
14 - • 
1 Julio.. • 
1 — • 
2 — • 
2 — • 
5 — . 
5 — • 
7 — • 
11 — • 
13 — . 













































































Ndmtro j o lu* de heridu 
Oos heridas pulgar derecho 
Tres Idem nariz y labio 
Tres Idem rodilla izquierda 
Oos Idem pierna izquierda 
Una Idem dorso mano Izquierda. 
Tres Idem pierna derecha 
Una idem antebrazo derecho 
Tres idem dedos mano derecha 
Una Idem pierna 
Una idem muslo Izquierdo 
Una Idem nalga 
Una Idem caaera derecha 
Erosiones mano derecha 
Tres heridas mano Izquierda 
Una Idem pierna derecha 
lUnu Idem mano Izquierda 
Dos Idem pierna derecha 
Dos Idem pierna Izquierda 
Tres Idem rodilla Izquierda 
Dos Idem muslo 
Tres Idem muslo derecho 
Una Idem talón pls derei ho 
Una Idem mano derecha 
Tres Idem mano 
Una Idem mano derecha 
Tres Idem Idem Idem 
Una Idem dedo anular derech» 
Dos Idem muslo derecho 
Una Idem alema derecha 
Dos Idem Idem Idem 
Una Idem labio 
Una Idem muslo derecho 
Dos Idem mana derecha 
Tres Idem dorso mano 
Cuatro Idem dedoa mano 
Una Idem megllla 
Tres Idem mano* 
Una hombro y mano 
Cuatro Idem manos • 
Una Idím dedo pulgar derecho 
Una Idem rodilla Izqulsrda 
Cuatro Idem dedos 
Dos Idem dedo índice derecho 
Una Idem antebrau derecho 
Párpado derecho 
Dos Idem labio y megllla 
Una Idem cadera Izquierda 
Dos Idem rodilla derecha 
Muñeca derecha 
Una Idem mano derecha 
U :a id?.m pierna derecha 
Cuatro Idem pierna derecha 
Dos Idem pie Izquierdo 
Dos Idem pierna derecha 
Dos Idem pies 
Dos Idem munos 
Una Idem maro derecha 
Dos Idem brezo» y manos 
Cinco Idem brazos y manos 
Erosiones labio superior 
Tres heridas muñeca y mano dtracha 
Dos Idem dedo y mano derechs 
Una Idem muAtca Izquierda 
Eroxlone* manos 
Dos heridas psntorrllla Izquierda 
Cinco Idem dedomedlo y pulgar derecha 
Tres idem mano Izquierda 
Tres idem muslo derecho 
Una 'dtm Vientre 
Dos Idem rodilla Izquierda 
Tres Idem muslo derecho 
Tres Idem muslo izquierdo 
Tres Idem antebrazo Izquierdo 
Cuatro Idem muelo Izquierdo 
Dos Idem pierna Izquierda . 
Sitte Idem.antebrazo, mano y mullo 
(Steoneluirá) 
Imprenta de la Dlpntadón provincial 
